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 а    временн  м эта пе б  льш  е вни ма ни е   тв  ди т я пр  блема м 
упра влени я г  уда р твенным  ект  р  м экономики. Изучени е и  и c-
 лед  ва ни е в  пр    в,  вяза нныx   упра влени ем г  уда р твенным  ек-т  р  м 
эк  н  ми ки , не  бx  ди м  для т  г  , чт  бы и меть пред та влени е  
  вза и м  дей тви и данн  г   ект  ра эк  н  ми ки   други ми cект  ра ми 
эк  н  ми ки .   е эт  нужн  , чт  бы   пти ми зи р  ва ть   б емы г  уда р-
 твенныx д  x  д  в и ра x  д  в,   гра ди ть г  уда р твенный  ект  р эк -
 н  ми ки   т ви д  в деятельн  ти , к  т  рыми не д  лжн  за ни ма ть я, неп -
 ред твенн  , г  уда р тв  .  
   мнени ю  .А. К  нышева , ва жную р  ль в реа ли за ци и функци й 
г  уда р тва п    бе печени ю   бщи x у л  ви й функци  ни р  ва ни я эк  н - ми ки 
для   уще твлени я жи знедеятельн  ти   бще тва при на длежи т упра влени ю 
г  уда р твенным  ект  р  м эк  н  ми ки .  а кже да ет я опреде-лени е 
г  уда р твенн  го  ект  ра эк  н  ми ки  – эт     в  купн  ть пред-при яти й, 
  рга ни за ци й, учреждени й, на x  дящи x я в г  уда р твенн  й    б- твенн  ти 
 и упра вляемыx г  уда р твенными   рга на ми и ли на зна ча емы-ми  и ми 
ли ца ми [3, c. 87]. 
  ши р  к  м  мы ле п  няти е г  уда р твенн  г   ект  ра эк  н  ми ки 
включа ет в  ебя в е эк  н  ми че ки е ре ур ы, к  т  рыми вла деет г  у-
да р тв  , и в е   рга ни за ци и ,   п  м  щью к  т  рыx   уще твляет я 
г  уда р твенн  е упра влени е эк  н  ми к  й.  т  г  уда р твенный бюджет, 
г  уда р твенные пр  и зв  д твенные предпри яти я, г  уда р твенные   рга -
ни за ци и в  фере упра влени я, здра в   xра нени я,   бра з  ва ни я,   б  р  ны, 
г  уда р твенные  земли . 
  ра б  те  .А. К  нышева упра влени е г  уда р твенным  ект  р  м 
эк  н  ми ки представлено как целена пра вленн  е рук  в  д тв  ег  
функци  ни р  ва ни ем, к   рди на ци я деятельн  ти и ра ци  на льн  е 
и п  льз  ва ни е в еx  труктур и   б ект  в да нн  г   ект  ра в и нтере а x 
д  ти жени я на и б  льшег  эффекта , вы   к  г  ка че тва  и к  нкурент  -
 п    бн  ти при ми ни ма льныx за тра та x ре ур   в.  а к  е рук  в  д тв  
  н  выва ет я на к  мплек н  м и п  льз  ва ни и x  зяй твенн  г  меxа ни зма 
 меша нн  й эк  н  ми ки   учет  м  пеци фи ки эт  г   ект  ра , п  к  льку ег  
  б екты пред та вляют г  уда р твенную    б твенн  ть.  т  п  зв  ляет 
на ряду   и п  льз  ва ни ем та ки x   бщепри зна нныx эк  н  ми че ки x рыча г  в и 
 ти мул  в, ка к цена , при быль, креди т, фи на н ы и т. п.,   дн  временн  
а кти ви зи р  ва ть а дми ни тра ти вные мет  ды упра влени я (при ка зы, ра c-
п  ряжени я, п  та н  влени я) [3, c. 90]. 
 епосред твенн  е упра влени е г   ект  р  м эк  н  ми ки г  уда р тв  ведет 
через  труктуру г  уда р твенн  й    б твенн  ти , в ви де функци  -ни рующи x 
предпри яти й федера льн  г  , реги  на льн  г   и муни ци па льн  г  упра влени я. 
 а и б  льши ми пра в  м  чи ями п    б екта м г  уда р твенн  й    б твенн  ти на 
федера льн  м ур  вне облада ет  ра ви тель тв  Р   и и в ли це Федера льн  г  
агент тва п  упра влени ю г  уда р твенным и муще тв  м, пра в  м  чи я к  т  р  г  
  уще твляют я п   ледующи м на пра влени ям: 
упра влени е и ра п  ряжени е   б екта ми федера льн  й    б твенн  ти п  
кри тери ю эффекти вн  ти и     твет тви я и п  льз  ва ни я; 
упра влени е пр  це    м при ва ти за ци и ; 
упра влени е па кета ми а кци й д  ли предпри яти й, при на длежа щи x 
г  уда р тву; 
утверждени е у та в  в, за ключени е и ра т  ржени е к  нтра кт  в   
рук  в  ди телями федера льныx г  уда р твенныx уни та рныx предпри яти й; 
при няти е решени й   не   т  ятельн  ти (ба нкр  т тве) п    б екта м 
г  уда р твенн  й    б твенн  ти . 
 уб ектa ми упрa влени я го  екто ро м являют я  рези дент Ро c- и й ко й 
Федерa ци и , зa ко но дa тельные о ргa ны,  рa ви тель тво РФ, о ргa ны 
и по лни тельно й влa ти , о ргa ны упрa влени я о но вными звеньями го c-
 екто рa .  рези дент Ро  и й ко й Федерa ци и  о пределяет о но вные нa-
 прa влени я внутренней и внешней эко но ми че ко й по ли ти ки го удa р твa , 
нa прa вляет деятельно ть рядa федерa льныx о ргa но в го удa р твенно го 
упрa влени я, ведa ющи x во про a ми деятельно ти го  екто рa в эко но ми ке, 
эко но ми че ко й безо пa но ти , о бо ро ны, внутренни x дел, и но трa нныx дел, 
М  .  о вa жнейши м во про a м  о ци a льно -эко но ми че ко го рa зви ти я  трa ны 
и упрa влени я  рези дент РФ и здa ет укa зы и рa по ряжени я. Го удa р твеннa я 
думa при ни мa ет федерa льные зa ко ны, кa a ющи е я функци о ни ро вa ни я 
 мешa нно й эко но ми ки , в то м чи ле го  екто рa, по во про a м федерa льно го 
бюджетa , нa ло го в и  бо ро в, фи нa н о во го , вa лют-но го , креди тно го , 
тa мо женно го регули ро вa ни я, денежно й эми  и и ,  о ци a льно го рa зви ти я и 
др.  о ле о до брени я зa ко но в  о вето м федерa ци и о ни нa прa вляют я для 
по дпи a ни я  рези денто м РФ и  о бнa ро до вa ни я.  ы ши м о ргa но м 
и по лни тельно й влa ти являет я  рa ви тель тво РФ,  но реa ли зует 
по ли ти ку,  трa теги ю и зa дa чи  о ци a льно -эко но ми че ко го рa зви ти я  трa ны 
при по мо щи ми ни тер тв, ведо м тв, други x о ргa но в и по лни тельно й 
влa ти , руко во ди т в рa мкa x  во и x по лно мо чи й функци о ни ро вa ни ем в еx 
бло ко в го удa р твенно го  екто рa эко но ми ки , о уще твляет ко нтро ль зa и x 
деятельно тью.  рa ви тель тво нa мa кро- уро вне выпо лняет функци и , 
 по о б твующи е эффекти вно му функци о ни- ро вa ни ю и рa зви ти ю в еx 
нa прa влени й го  екто рa .  но рa зрa бa тывa ет  трa теги ю, ко нцепци ю, 
про гно зы, про грa ммы, плa ни рует рa зви ти е и при ни мa ет меры, 
о бе печи вa ющи е его эффекти вно е функци о ни ро вa ни е, фо рми рует и 
про во ди т в жи знь го удa р твенную, и нве ти ци о нную, и нно вa ци о нную, 
 о ци a льную и другую по ли ти ку [2, c. 20]. 
 рa ви тель тво о уще твляет реa ли зa ци ю про грa мм и плa но в, 
 по о б твующи x у и лени ю  о ци a льно й о ри ентa ци и эко но ми ки , о кa зывa ет 
фи нa н о вую по ддержку и про во ди т меры по укреплени ю мa тери a льно -
теxни че ко й бa зы о трa лей и учреждени й, вxо дящи x в бло к бюджетныx 
неко ммерче ки x о ргa ни зa ци й, о бе печи вa ющи x про и зво д тво  о бще твен-ныx 
блa г, у луг и про дукци и ко ллекти вно го по льзо вa ни я.  рa ви тель тво 
при ни мa ет по тa но влени я и рa по ряжени я, о бе печи вa ющи е  о вершен тво-
 вa ни е прa во во й и но рмa ти вно -прa во во й бa зы для эффекти вно го функци о-
ни ро вa ни я го  екто рa , фо рми рует и утверждa ет о пти мa льную о ргa ни -
зa ци о нную  труктуру, по ло жени я, у тa вы, и н трукци и , реглa менти рующи е 
по рядо к и  феры деятельно ти , a тa кже штa ты, функци и и по лно мо чи я 
федерa льныx о ргa но в упрa влени я и други x о б екто в го  екто рa . 
 дно временно о но утверждa ет перечень го удa р твенныx предпри яти й  
и о ргa ни зa ци й, нa xо дящи x я в ведени и дa нно го  о ргa нa и по лни тельно й 
влa ти . Утверждa ет я тa кже перечень a кци о нерныx о бще тв, в о тно шени и 
ко то рыx дa нно е ми ни тер тво (ведо м тво , a гент тво и т. д.) о бязa но 
о уще твлять еди ную го удa р твенную по ли ти ку по про и зво д тву про дукци и , 
выпо лнени ю рa бо т, у луг, други x функци й и о бязa тель тв.  
 ро ведени е эффекти вно й кa дро во й по ли ти ки , укреплени е кa дро во го 
по тенци a лa , нa знa чени е руко во ди телей ми ни cтерcтв, ведо мcтв и други x 
о ргa но в, го cудa рcтвенныx предпри яти й, учреждени й, в то м чи cле 
упо лно мо ченныx предcтa ви телей го cудa рcтвa в a кци о нерныx о бщеcтвa x cо 
cмешa нно й фо рмо й cо бcтвенно cти , тa кже предcтa вляет cо бо ю преро гa ти ву 
прa ви тельcтвa .  но про во ди т ко нкур ный о тбо р, a тте тa ци ю, a в  лучa е 
нео бxо ди мо ти – и  ерти фи кa ци ю кa дро в нa  
прa во упрa влени я о ргa ни зa ци ями , зa нятыми рa зрa бо тко й и ли про -
и зво д тво м о пределенныx ви до в про дукци и .  a ключa ет ко нтрa кты  
  рa бо тни кa ми , про шедши ми ко нкур ный о тбо р. 
 ри этом следует отметить, что в рa мкa x го удa р твенно го  екто рa 
 уще твует бо льшa я во змо жно ть про явлени я тa ки x негa ти вныx явлени й, 
кa к бюро крa ти зa ци я (нa при мер, разрастание упрa вленче ко го аппаратa 
предпри яти й, о но вa нныx нa го удa р твенно й фо рме  о б твенно ти ), 
неэффекти вный меxa ни зм и по льзо вa ни я ре ур о в, неги бко е реa ги -ро вa ни е 
нa и зменени я ко нкурентно й  и туa ци и , вы о ки й уро вень 
по ли ти зи ро вa нно ти .  его удa р твенный  екто р и меет в 1,5 рa зa бо лее 
вы о ки е при ро тные по кa зa тели , чем го удa р твенный  екто р.  о это му 
увели чени е до ли го удa р твенно го  екто рa чa то о три цa тельно  кa зывa- ет я 
нa эко но ми че ко м рa зви ти и  трa ны. 
Для управления государственным сектором экономики необходимо 
учитывать факторы, влияющие на процесс управления госсектора как 
экономической категории: 
1.  шибки в нормативно-правовом обеспечении процесса управления 
госсектором.  епосредственным результатом данных ошибок являются 
юридические разногласия, сдерживающие нормальное развитие госсектора 
российской экономики [4, с. 45]. 
2.  евозможность четкого очерчивания границ госсектора и от-
сутствие его количественной определенности. Результатом данной 
ситуации является невозможность обеспечения сбора достоверной 
статистической информации о деятельности госсектора.  тсутствие 
соответствующей информации о госсекторе блокирует возможность 
анализа и прогнозирования его функционирования и развития [4, с. 20]. 
3. Формирование неверной идеологии управления госсектором. 
Итогом подобных ошибок является формирование зауженных схем  
и концепций управления не только госсектором, но государственной 
собственностью и всей национальной экономикой [4, с. 12]. 
Для совершенствования управления государственным сектором 
экономики можно предложить: 
1) законодательно закрепить такие важные понятия, как го-
сударственная собственность и государственное имущество, что вносит 
дополнительные трудности в понимание сущности основополагающих 
экономических категорий, органично связанных с управлением государ-
ственным сектором экономики; 
2) разработать государственную модель управления государствен-ным 
сектором экономики России, с четким очертанием границ государственного 
сектора. 
 тсутствие в настоящее время нормативно-правового обеспечения 
управления госсектора и со стороны государства автоматически при-водит к 
формированию множества идеологических разногласий. 
 аким образом, в современных условиях наиболее эффективно такое 
управление государственным сектором экономики, которое основывается на 
принципах законности и нормативно-правового обеспечения, поэтому 
управление госсектором является важным рычагом регулирования 
общественными благами и услугами, удовлетворения государственных 
нужд и планирования деятельности об ектов государ-ственного  сектора  
экономики.  
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